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групп, не входящих в проект. Повышение социального благополучия более чем 
на 50% гарантирует нам результативность проекта. 
3) Проект будет эффективен, если в него привлечено более 100 участников, 
из числа студентов с ограниченными возможностями здоровья, студентов с ОВЗ 
и инвалидностью, и студентов с нормой здоровья, обучающихся на 
специальностях высшего и средне-специального образования. 
4) Проект будет эффективен, если в него привлечено более 30 волонтеров, 
для организации и координации деятельности, 20 из которых составляют 
волонтерский штаб организации. 
5) Проект будет эффективен, если разработанная модель принята к 
рассмотрению и внедрению еще на двух факультетах/институтах реализующих 
программу инклюзивного и интегрированного обучения. 
6) Проект будет эффективен, если по итогам реализации проекта издано 2 
публикации с результатами апробации модели адаптации к инклюзивному 
обучению в высших и средних профессиональных учебных заведениях. 
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В современном Российском обществе большинство молодых семей не 
могут, реализовать свои права, предусмотренные Федеральным 
Законодательством, удовлетворить все свои базовые потребности, связанных с ее 
материальным благосостоянием, охраной здоровья, получением образования, 
обеспечением безопасности, самозанятости и др. Это приводит к ухудшению 
материального состояния молодых семей, снижению их уровня жизни и, как 
следствие, высокому проценту разводов. 
Актуальность проекта состоит в том, что молодая семья является наиболее 
незащищенной категорией граждан, а уровень социальной и, в частности, 
социально-правовой защиты не является достаточно высоким для 
удовлетворения базовых потребностей, социального обеспечения, реализации и 
защиты законных прав и интересов данной категории. 
На территории г. Омска зарегистрировано более 22 тысяч молодых семей. 
Авторами было проведено исследование, направленное на выявление проблем 
социально-правовой защиты молодых семей г. Омска. В исследовании 
участвовали 43 семьи, возраст супругов от 21 до 35 лет, 12 семей являются 
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многодетными (от 3-х и более детей), 18 семей являются малообеспеченными 
(доход семьи менее прожиточного минимума на 1-го человека). 
Анализ результатов исследования: 56% респондентов не знают о льготах, 
субсидиях и государственных социальных программах, направленных на 
поддержку семьи, 76% не имеют собственного жилья. Также, 28% респондентов 
сталкивались с нарушением их прав со стороны государственных органов, а 
именно: 
 - отказ в предоставлении жилищных субсидий – 12%; 
- не предоставляются некоторые льготы и пособия многодетным семьям, 
положенные по Закону – 31%; 
- отказ в улучшении жилищных условий нуждающимся семьям – 27%; 
- проблемы с обеспечением и оборудованием земельных участков, 
предоставленных государством семьям – 30% 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы об относительно 
низкой социально-правовой грамотности молодых семей, а также недостаточной 
социально-правовой защите и обеспечении данной категории. 
Целью нашего проекта является повышение социально-правовой 
грамотности молодых семей, решение индивидуальных проблем социально-
правового обеспечения целевой аудитории. 
Наш проект направлен на организацию курса из 6-ти семинаров для 
группы молодых семей, на которых будут отдельно рассматриваться вопросы 
получения социальных льгот, материальной поддержки, улучшения жилищных 
условий, самозанятости и др. Также на каждом мероприятии будут разобраны 
частные случаи отдельных семей и предложены модели решения.  Для 
участников будет разработан и изготовлен информационный справочник по 
социально-правовому обеспечению молодых семей и по окончании курса 
каждый участник получит такой справочник в подарок. 
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Срок реализации проекта 4 месяца 
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Начало реализации проекта  
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Окончание реализации проекта (день, месяц, 
год) 
 
Краткая аннотация проекта 
  
Проект должен решить проблему 
недостаточного социально-правового 
обеспечения молодых семей. Проект 
направлен на организацию курса из 6-ти 
семинаров для группы молодых семей, на 
которых будут отдельно рассматриваться 
вопросы получения социальных льгот, 
материальной поддержки, улучшения 
жилищных условий, самозанятости и др. 
Также на каждом мероприятии будут 
разобраны частные социально-правовые 
проблемы отдельных семей и предложены 
модели решения. Для участников будет 
разработан и изготовлен информационный 
справочник по социально-правовому 
обеспечению молодых семей и по 
окончании курса каждый участник получит 
такой справочник в подарок. 
Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект 
Молодая семья в современном обществе 
является наиболее незащищенной 
категорией граждан, а уровень социальной 
и, в частности, социально-правовой защиты 
не является достаточно высоким для 
удовлетворения базовых потребностей, 
социального обеспечения, реализации и 
защиты законных прав и интересов данной 
категории. 
На территории г. Омска зарегистрировано 
более 22 тысяч молодых семей. Авторами 
было проведено исследование проблем 
социально-правовой защиты молодых семей 
г. Омска. В исследовании участвовали 43 
семьи, возраст супругов от 21 до 35 лет, 12 
семей являются многодетными (от 3-х и 
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более детей), 18 семей являются 
малообеспеченными (доход семьи менее 
прожиточного минимума на 1-го человека). 
Анализ результатов исследования показал: 
56% респондентов не знают о льготах, 
субсидиях и государственных социальных 
программах, направленных на поддержку 
семьи, 76% не имеют собственного жилья. 
Также, 28% респондентов сталкивались с 
нарушением их прав со стороны 
государственных органов, а именно: 
 - отказ в предоставлении жилищных 
субсидий – 12%; 
- не предоставляются некоторые льготы и 
пособия многодетным семьям, положенные 
по Закону – 31%; 
- отказ в улучшении жилищных условий 
нуждающимся семьям – 27%; 
- проблемы с обеспечением и 
оборудованием земельных участков, 
предоставленных государством семьям – 
30% 
 
Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
Молодые семьи (возраст каждого из 
супругов не превышает 35 лет) 
Основная цель проекта Цель проекта: повышение социально-
правовой грамотности молодых семей, 
решение индивидуальных проблем 
социально-правового обеспечения целевой 
аудитории. Данный проект позволит 
молодым семьям решить вопросы и 
проблемы, связанные с социально-правовым 
обеспечением, позволит улучшить 
материальное состояние, жилищные 
условия, а также решить вопросы 
трудоустройства и самозанятости 
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Задачи проекта 
 
1.Разработать образовательную программу; 
2.Набрать группу из 30-ти молодых семей; 
3.Составить график проведения групповых 
семинаров; 
4.Провести курс из 6-ти семинаров для 
группы молодых семей; 
5.Разработать и изготовить 
информационные справочники по 
социально-правовому обеспечению молодых 
семей по окончании курса семинаров. 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
1. Набор группы молодых семей 
10.10.16 – 
01.11.16 
2. 
Подбор необходимых информационных 
материалов 
01.09.16 – 
01.11.16 
3. Разработка программ семинаров 
15.10.16 – 
01.11.16 
4. Основной этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
5. Проведение курса семинаров 
01.11.16 – 
31.01.17 
6. Заключительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
7. 
Разработка и изготовление информационных 
брошюр 
01.02.17 – 
28.02.17 
8. 
Получение обратной связи, проведение 
исследования результатов проекта 
10.02.17 – 
28.02.17 
Ресурсное обеспечение 
проекта  
 
Руководитель, преподаватели 
Кадровые ресурсы проекта  
Лекционный зал, мультимедийное оборудование 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
26580 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
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Смета расходов 
№ 
Материально-технические 
ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 
Аренда лекционного зала с 
прокатом оборудования 
1500 6 6000 
2 
Разработка и изготовление 
информационных брошюр 
 30 4580 
3 
Изготовление раздаточных 
материалов для семинаров 
  4000 
4 Оплата услуг преподавателей 2000 6 12000 
 ИТОГО:   26580 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Повышение социально-правовой грамотности молодых семей, решение 
индивидуальных социально-правовых проблем. 
Риски проекта 
Незаинтересованность со стороны целевой аудитории, уход участников из 
проекта до его завершения. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Контроль и оценка результатов проекта будут осуществляться авторами проекта 
используя диагностику на старте проекта, во время реализации, а также на этапе 
завершения проекта, используя анкетирование, а также индивидуальные 
беседы. Процесс решения индивидуальных проблем каждой семьи будет 
отслеживаться до полного ее решения.  
 
«Чувство контакта»  
Аннотация проекта 
©Ю. В. Бушина, Т. А. Заглодина 
РГППУ, Екатеринбург 
 
В настоящее время в Российской Федерации из 37 женских колоний только 
в 13 созданы и функционируют дома ребенка. В них постоянно проживает почти 
700 детей в возрасте до 3 лет, которые были рождены в неволе, вынуждены 
расти в условиях полной изоляции от современного мира, их общение с мамой 
ограничено строгим регламентом, что неизбежно сказывается на развитии 
26580 
